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Даследуецца пытанне аб этнаканфесійным становішчы пяхотных падраздзяленняў рэгулярнай 
арміі Вялікага княства Літоўскага ў першай палове XVIII ст. На аснове інфармацыі аб месцы нара-
джэння і канфесійнай прыналежнасці мушкецёраў палкоў гвардыі і польнага гетмана высвятляец-
ца ўдзельная вага салдатаў беларускага і замежнага паходжання. У выніку даследавання ўста-
ноўлена, што ў этнаканфесійным плане пяхота арміі ВКЛ складалася пераважна з беларусаў ка-
таліцкага веравызнання. 
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The question on an ethnic and religious condition of infantry divisions of the army of the Grand Duchy of 
Lithuania in the first half of the 18-th century is investigated. On the basis of the information on the birth-
place and a religious accessory of musketeers of Guards regiment and a regiment of the High Constable 
relative density of soldiers Belarusian and a foreign extraction is found out. As a result of the conducted 
research it is established that in the ethnic and religious plan the infantry of the GDLs army infantry con-
sisted mainly of Byelorussians of Catholic religion 
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Цяжка перабольшыць значэнне арміі, як структурыраванай баявой арганізацыі для 
развіцця і нармальнага існавання любой дзяржавы. Гэты інструмент дапамагае стварыць 
спрыяльныя ўмовы для вядзення знешняй палітыкі, а таксама абароны цэласнасці і незалеж-
насці краіны ў выпадку знешняй агрэсіі. Па меры станаўлення цэнтралізаваных дзяржаў у 
Еўропе ішоў паступовы працэс фарміравання каралеўскай, а гэта знчыць дзяржаўнай, сталай 
або гэтак званай «рэгулярнай» арміі. Працэс гэты аказаўся надзвычай працяглым, што тлу-
мачыцца вялікімі затратамі на ўтрыманне рэгулярнага войска, аднак важнасць гэтага інстру-
мента ў палітычным жыцці дзяржавы прымушала еўрапейскіх манархаў выдаткоўваць знач-
ныя сродкі на развіццё сваіх узброеных сіл. Выкарыстанне новых відаў узбраення ў Еўропе ў 
перыяд Новага часу дало магчымасць скараціць тэрмін падрыхтоўкі чалавека да ваеннай 
службы, што ў наступным прывяло да дэвальвацыі ролі рыцарства і ўзрастання ролі пяхоты, 
у якой маглі служыць людзі ўсіх станаў грамадства. Інтэнсіфікацыя маштабных баявых дзе-
янняў у Еўропе ў XVI–XVIII стст. запатрабавала стварэння масавых армій, што ва ўмовах 
існавання наёмнай сістэмы стала ў эканамічным плане надзвычай цяжкай справай. Менавіта 
гэта прывяло да ўвядзення рэкруцкай сістэмы камплектавання ўзброеных сіл, а гэтая акаліч-
насць, у сваю чаргу, садзейнічала фарміраванню нацыянальных па свайму характару армій. 
У навуковай літаратуры існуе вялікая колькасць спецыяльных даследаванняў, якія 
прысвечаны працэсу фарміравання, структуры і арганізацыі французскай, англійскай, 
прускай, расійскай і іншых еўрапейскіх армій. Аднак пры спробе даведацца аб гісторыі ай-
чыннай рэгулярнай арміі, даследчык сутыкаецца з невялікім колам даследаванняў прысвеча-
ных гэтай праблеме. Гэтая акалічнасць звязана з метадалагічным уяўленнем, што калі ў 
продкаў сучасных беларусаў не існавала ўласнай беларускай дзяржавы, то не магло існаваць 
і ўласных узброеных сіл. Дыскусія адносна таго ці было Вялікае княства Літоўскае (ВКЛ) 
або Рэч Паспалітая дзяржавамі, у тым ліку, і продкаў сучасных беларусаў, не з’яўляецца 
аб’ектам нашага даследавання, аднак канстатуем, што рэгулярная армія ў ВКЛ у XVIII ст. 
усё ж з’явілася. Польскія гісторыкі ХІХ – пачатку ХХ стст. К. Гурскі, Б. Гэмбажэўскі, 
М. Кукель, Н. Растафіньскі, зыходзячы з пазіцый тоеснасці паняццяў «Рэч Паспалітая» і 
«Польшча», разглядалі літоўскую армію XVIII ст. як частку польскага войска [1]–[6].  




з’яўленню першых даследаванняў па гісторыі арміі ВКЛ. У другой палове ХХ ст. польскія 
навукоўцы Т. Новак, Я. Вімер і іншыя, даследуючы гісторыю польскіх узброеных сіл, такса-
ма не маглі абысці ўвагай і многія аспекты развіцця рэгулярнай арміі ВКЛ [7]–[9]. 
У беларускай гістарыяграфіі доўгі час пытанне вывучэння арміі ВКЛ не з’яўлялася 
актуальным, што аб’ектыўна звязана з гістарычнымі рэаліямі, якія існавалі на момант зара-
джэння і фарміравання айчыннай гістарычнай навукі. Але з набыццём незалежнасці Рэспуб-
лікі Беларусь абудзілася цікавасць навукоўцаў да вывучэння гісторыі айчыннага войска. У 
прыватнасці, асобныя аспекты фарміравання рэгулярнай арміі ВКЛ знайшлі адлюстраванне ў 
работах А. Гужалоўскага, М. Грыгор’ева і С. Чаропкі [10]–[14]. Гэтымі аўтарамі зроблены 
пэўны задзел у распрацоўцы пытання станаўлення рэгулярнай арміі ў ВКЛ, але шмат аспек-
таў яе развіцця і існавання яшчэ застаюцца не даследаванымі. Да такіх аспектаў належыць і 
пытанне аб нацыянальным складзе літоўскай арміі. Калі адносна этнічнага паходжання 
асабістага складу літоўскай кавалерыі сітуацыя ўяўляецца даволі зразумелай і дыскусіі не 
існуе, то адносна нацыянальнага складу рэгулярнай пяхоты існуюць спрэчныя пытанні. Ме-
навіта вывучэнне этнаканфесійнага складу пяхотных падраздзяленняў ВКЛ з’яўляецца мэтай 
прадстаўленага даследавання. Мэта дасягаецца вырашэннем наступных задач: выяўленне 
колькасці каталіцкага, пратэстанцкага, уніяцкага і праваслаўнага кампанентаў ў пяхоце арміі 
ВКЛ; высвятленне колькасці ўраджэнцаў Беларусі сярод мушкецёраў; суаднясенне звестак 
аб веравызнанні з месцам нараджэння салдат для ўдакладнення магчымай этнічнай прына-
лежнасці жаўнераў пяхоты рэгулярнай арміі ВКЛ. 
У 1717 г. на «Нямым» сойме быў зацверджаны сталы штат польска-літоўскага войска, 
крыніцы фінансавання арміі і канкрэтныя лічбы бюджэту. Такім чынам пачаўся працэс ар-
ганізацыі рэгулярных узброеных сіл Рэчы Паспалітай, якія, як і раней, складаліся з дзвюх 
армій – кароннай і літоўскай. З 6 тыс. порцый, якія выдзеляліся на рэгулярную армію ВКЛ, 
1850 порцый прыпадала на пяхоту, што тэарэтычна дазваляла давесці яе колькасць да 1500 
мушкецёраў (менавіта так называюцца літоўскія пехацінцы XVIII ст. у аўтэнтычных 
крыніцах). Структурна ўся пяхота ВКЛ складалася з 3 рэгіментаў (палкоў), у прыватнасці з 
Рэгімента гвардыі пешай, Рэгімента пешы булавы вялікай і Рэгімента пешы булавы польнай 
[15, s. 193–194]. На гвардзейскі полк выдзелялася 1000 порцый, што дало магчымасць да-
весці колькасць яго асабістага складу да 840 мушкецёраў, на палкі кожнага з гетманаў 
выдзелялася па 425 порцый, адпаведна яны маглі налічваць каля 350 ваяроў. Такая структура 
пяхоты праіснавала без істотных змен да 1775 г. [16, s. 39], [17, s. 7–8]. 
Для вывучэння пытання аб этнаканфесійным складзе літоўскай пяхоты правядзем адпа-
ведны аналіз этнаканфесійнай прыналежнасці і паходжання афіцэраў і жаўнераў двух палкоў: 
Рэгімента гвардыі пешай і Рэгімента пешага булавы польнай М.К. Радзівіла Рыбанькі ў перыяд 
з 1736 па 1754 гг. Для даследавання этнічнай прыналежнасці вайскоўцаў звернем асаблівую 
ўвагу на інфармацыю аб наступных маркерах: імя і прозвішча, месца паходжання і канфесій-
ная прыналежнасць. Зыходзячы з гэтага падыходу адносна проста выявіць вайскоўцаў нямец-
кага паходжання і вызначыць іх колькасць. Як сведчаць дакументы, у якіх падаецца інфарма-
цыя аб месцы нараджэння і рэлігійнай прыналежнасці вайскоўца, уладальнікі нямецкіх про-
звішчаў часцей за ўсё былі лютэранамі і паходзілі з германскіх княстваў [18], [19]. Але адносна 
польскага, літоўскага і беларускага кампанентаў у сучасным разуменні, справа прадстаўляецца 
больш цяжкай. Гэта звязана з тым, што звесткі аб роднай мове вайскоўцаў адсутнічаюць, а 
канфесійная прыналежнасць дакладнага адказу аб этнічнай прыналежнасці не дае. Як трапна 
адзначылі аўтары акадэмічнага выдання «Гісторыя Бедарусі», у XVIII ст. «самымі шматкан-
фесійнымі былі беларусы, якія належалі да розных адгалінаванняў хрысціянства, і ў сувязі са 
змешанымі шлюбамі і ваганнямі курса дзяржаўнай рэлігійнай палітыкі пераходзілі з адной 
канфесіі ў другую» [20, с. 302]. Паводле даследаванняў айчынных гісторыкаў, у 1791 г. у ВКЛ 
большасць складалі прадстаўнікі каталіцкай царквы (77 %), у яе візантыйскім (39 %) і 
лацінскім (38 %) варыянтах. Падстаўнікі праваслаўнага насельніцтва складалі 6 % і яшчэ 4 % 
былі стараверамі, якія, як мы ведаем, мелі расійскае  
паходжанне [21, с. 5]. Пры гэтым у адзначаныя лічбы ўваходзяць і жыхары этнічнай Літвы, 
але не ўлічана Ўсходняя Беларусь, якая ў 1772 г. была анэксіравана Расійскай імперыяй. Ад-
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нак вядома, што ў 1777 г. у Магілёўскай губерніі больш 68 % цэркваў і манастыроў належалі 
ўніятам, а яшчэ 10 % – католікам. Праваслаўным належала больш 21 % цэркваў [20, с. 302]. 
Гэтыя звесткі красамоўна абвяргаюць распаўсюджаную міфалагему аб тым, што ў нашым 
рэгіёне католікамі былі палякі, а беларусы з’яўляліся праваслаўнымі.У сувязі з гэтым пры 
вывучэнні этнічнага складу пяхоты ВКЛ трэба ўлічваць, што прадстаўнікі беларускага эт-
насу магі быць як уніятамі, так і католікамі і праваслаўнымі. Пры спалучэнні звестак аб 
месцы нараджэння з інфармацыяй аб канфесійнай прыналежнасці і формай імя і прозвішча ў 
комплексе можа даць агульную карціну прысутнасці продкаў сучасных беларусаў у арміі 
ВКЛ.  
Адносна этнаканфесійнага складу Рэгімента гвардыі пешай ВКЛ дакладнай інфарма-
цыі, на жаль, няшмат. Тым не менш, трыба адзначыць, што практычна ўвесь штаб гвардзей-
скага палка у сярэдзіне XVIII ст. меў замежнае паходжанне, аб чым сведчаць імёны і про-
звішчы афіцэраў. Так, камандзірам палка быў палкоўнік Крысціян Людвіг дэ Катцэлер, 
падпалкоўнікам - Людвіг д’Аву (Даву), маёрам - Іаган дэ Дэскур, капітанам - Іаган Грасэнберг, 
ад’ютантам – Леон Шылінг, аўдытарам – Андрэас Лібэ, палкавым квартэрмайстрам - Готфрыд 
Калік. Сярод 11 членаў штаба палка толькі імёны двох афіцэраў маюць відавочна славянскае 
паходжанне (капітаны Я.  Кабылінскі і М. Кршымоўскі), што складае толькі 18 % [22, s. 2]. 
Сярод обер-афіцэраў, якія непасрэдна камандавалі ротамі, колькасць уладальнікаў славянскіх 
прозвішчаў павялічваецца да 62 % і дасягае ў абсалютных лічбах 5 з 8 (капітан К. Лепарскі, 
паручнікі Г. Лепарскі, А. Бараноўскі, харунжыя І. Нарбут і А. Матоўскі) [22, s. 3–10]. А вось 
сярод 17 прадстаўнікоў унцер-афіцэрскага складу зноў пераважаюць уладальнікі нямецкіх 
прозвішчаў – іх налічваецца 11. Толькі 6 падафіцэраў маюць славянскія прозвішчы (Хаман-
тоўскі, Якавіцкі, Астафовіч, Хрушыцкі, Сабалевіч, Скорскі), што складае 35 % [22, s. 2]. 
Рэванш уладальнікі славянскіх прозвішчаў бяруць сярод шараговых мушкецёраў. Іх коль-
касць складае не менш за 87 % ад усяго асабістага складу [22, s. 3–10]. Такім чынам, што ў 
гвардыі сярод афіцэраў пераважалі выхадцы з германскіх зямель, а сярод шараговых - з Рэчы 
Паспалітай. Але адкрытым застаецца пытанне адкуль канкрэтна паходзілі мушкецёры – з 
Польшчы або ВКЛ, і колькі з іх непасрэдна з тэрыторыі сучаснай Беларусі? 
Адказ на пытанне можа даць аналіз асабістага складу пяхотнага палка польнага гетма-
на, які традыцыйна складаўся са штаба і чатырох рот [23, s. 67]. У 1736 г. тут назіраецца 
наступная у канфесійная сітуацыя. Сярод 11 штаб-афіцэраў 9 былі католікамі, што складае 
86 %. 2 штаб-афіцэры былі лютэранамі, адзін – кальвіністам. Пры гэтым большасць афіцэраў 
штаба паходзіла з ВКЛ – 45 %, непасрэдна з Беларусі – 27 %: сам палкоўнік М.К. Радзівіл, а так-
сама 4 капітаны – 2 з этнічнай Літвы (Бокум і Дыялевіч), а 2 – з тэрыторыі сучаснай Беларусі 
(Шэмёт і Пачынскі з Лідскага і Браслаўскага паветаў адпаведна). Ураджэнцамі каронных зямель 
з’яўляліся 4 штаб-афіцэры, што скдадае 27 % асабістага складу і толькі капітан Гайл прыехаў з 
Курляндыі, якая, была васальным уладаннем Рэчы Паспалітай [18, s. 60–64]. Абсалютна ўсе 
штаб-афіцэры з беларускай часткі ВКЛ з’яўляліся рыма-католікамі. 
Сярод обер-афіцэраў колькасць католікаў складае 56 %. Пратэстантаў сярод гэтай 
катэгорыі вайскоўцаў налічвалася толькі 4 (трое лютэран і адзін кальвініст), што разам дае 
44 %. У 1736 г. з 8 сярэдніх афіцэраў 4 (50 %) паходзілі з этнічна-беларускіх тэрыторый (па-
ручнік і харунжы Воланы, харунжы Барташэўскі, ад’ютант Цыбінскі), 3 – з Польшчы, 1 –  
з Курляндыі [18 s. 60–64]. Праз 6 гадоў, у 1742 г. у гэтым палку сітуацыя прынцыпова не 
змянілася і ў адносных лічбах суадносіны складалі 50 % католікаў да 34 % лютэран.  
З 5 старшых афіцэраў палка, чыё паходжанне ўдалося высвятліць, трое былі родам з Беларусі, 
прычым усе католікі: паручнікі Г. Волан і Цыбінскі, харунжы Корсак з Ашмянскага і 
Навагрудскага паветаў. Двое афіцэраў былі немцамі з Сілезіі і Курляндыі (паручнік Шэмберн і 
харунжы Я. Гін), што таксама пацвярджае іх лютэранскае веравызнанне [19, s. 1–4]. 
Сярод унцер-афіцэраў 78 % складалі рыма-католікі, а калі далучыць да іх уніятаў, то 
колькасць католікаў сярод падафіцэраў павысіцца да 82 %. Прыхільнікаў лютэранства сярод 
унцер-афіцэраў усіх кампаній было толькі 2 (13 %), яшчэ адзін вызнаваў кальвінізм. Такім 
чынам, колькасць пратэстантаў сярод унцер-афіцэраў не перавышала 18 %. З беларускай 




Я. Кейхорт і Герман, трубач Рапніцкі з Навагрудскага ваяводства, добаш Марцынкевіч з 
Нясвіжа і фур’ер Ю. Шэйн з Аршанскага павету). У адносных лічбах гэта складае 39 %. 
Пяцёра з іх былі рыма-католікамі (71 %), трубач Рапніцкі з’яўляўся грэка-католікам, капрал 
Герман (шляхціц Навагрудскага ваяводства) вызнаваў кальвінізм. Яшчэ 4 унцер-афіцэры на-
радзіліся таксама ў ВКЛ, але ў балцкім рэгіёне (падхрунжы І. дэ Раэс, фур’ер Пісткевіч і до-
баш Рыбінскі з Троцкага ваяводства і сержант Бем з Вількамірскага павету – усе католікі). 
Такім чынам, як мінімум 61 % унцер-афіцэрскага складу былі мясцовага паходжання і 
з’яўляліся падданымі княства. Два падафіцэры (капрал Рыбінскі і трубач Ясінскі) паходзілі з 
каронных зямель, прычым Рыбінскі - з беларуска-польскага памежжа (Падляшскае ваяводства). 
Пяцёра унцер-афіцэраў нарадзіліся ў германскіх дзяржавах. У прыватнасці падхарунжы 
Бістром і капрал Роп нарадзіліся ў Курляндыі, а сержант Траубэнталь, капралы Я. Шмек і 
А. Сабалеўскі паходзілі з Прусіі, прычым апошні быў верагодна славянінам, аб чым 
сведчыць і яго прозвішча, і яго каталіцкае веравызнанне, што не характэрна для лютэранскай 
Прусіі. Месца нараджэння яшчэ 5 падафіцэраў ня вызначана [19, s. 1–4]. 
Сярод шараговых жаўнераў прысутнасць рыма-католікаў была яшчэ большай.  
У першай роце – іх налічвалася 44 з 50, у другой – 49 з 53, а ў трэцяй – 48 з 50. У адносных 
лічбах колькасць рыма-католікаў сярод мушкецёраў дасягае 92 %. Салдаты лютэранскага 
накірунку хрысціянства прысутнічалі ў кожнай з харугваў - усяго 7 чалавек, што складала 
5 %. У палку служылі таксама 2 грэка-католікі, 1 праваслаўны і 1 кальвініст, што роўна толь-
кі 1,8 % разам. Практычна ўсе пратэстанты былі немцамі, колькасць мясцовых дысідэнтаў 
была не проста мінімальнай, а нават мізэрнай.  
Колькасць ураджэнцаў Беларусі была таксама вельмі значная. Са 106 мушкецёраў палка, 
чыё месца нараджэння ўдалося дакладна вызначыць, 67 паходзілі з тэрыторыі сучаснай Беларусі, 
што складае 63 %. Прычым геаграфія дастаткова шырокая: Ашмянскі, Гарадзенскі, Менскі, 
Рэчыцкі, Мсціслаўскі, Брэсцкі, Полацкі, Ваўкавыскі, Слонімскі, Браслаўскі паветы. Пры гэтым 
відавочная большасць мушкецёраў з’яўлялася ўраджэнцамі Навагрудскага ваяводства 
(17 чалавек). Практычна ўсе выхадцы з Беларусі былі рыма-католікамі (97 %). Мушкецёры 
Г. Матусевіч быў грэка-католікам, Я. Янкевіч – лютэранінам (абодва з Навагрудскага ваяводства). 
З этнічнай Літвы паходзіла 7 пехацінцаў, з Кароны - 17, прычым трое з іх – з памеж-
нага беларуска-польскага Падляшскага ваяводства, а двое з кароннай Украіны. Ураджэнцамі 
нямецкіх княстваў былі 11 мушкецёраў, у асноўным з Прусіі, але былі таксама немцы з Сак-
соніі і Гамбурга. Па аднаму мушкецёру было венгерскага і шведскага паходжання, яшчэ двое 
нарадзіліся ў Расійскай імперыі. Адзін з іх – Васіль Хмызнякоўскі быў адзіным у Рэгіменце 
пешым булавы польнай салдатам праваслаўнага веравызнання, а другі ўраджэнец Расіі, якога 
звалі Ян Лебедзь, як гэта не дзіўна, вызнаваў каталіцызм рымскага чыну [19, s. 3–11]. 
З праведзенага ў прадстаўленым артыкуле аналіза можна зрабіць наступныя высновы. 
Па-першае, відавочна, што абсалютная большасць асабістага складу пяхотных падраздзялен-
няў рэгулярнай арміі ВКЛ у рэлігійным плане належала да каталіцкай канфесіі. Вышэйшае 
камандаванне пяхотных падраздзяленняў было пераважна каталіцкім. Сярод штаб-афіцэраў 
колькасць каталікоў дасягала 86 %. Сярод пратэстантаў, агульная колькасць якіх у гэтым 
сегменце афіцэраў складала 14 %, пераважалі лютэране. На обер-афіцэрскім узроўні коль-
касць католікаў зніжаецца да 56 %, рэзка павялічваецца колькасць пратэстантаў – лютэран 
(33 %) і кальвіністаў (11 %). Важна адзначыць, што сярод прадстаўнікоў штаб- і обер-
афіцэраў цалкам адсутнічаюць грэка-католікі і праваслаўныя. На ўнцер-афіцэрскім узроўні 
колькасць рыма-католікоў зноў узрастае і дасягае 78 %, колькасць пратэстантаў зніжаецца да 
18 %. На гэтым узроўне сярод прадстаўнікоў камандавання з’яўляюцца грэка-католікі, якіх 
налічвацца 4 %. Сярод шараговых мушкецёраў бясспрэчна пануюць рыма-католікі (92 %), а 
разам з грэка-католікамі іх колькасць дасягае 94 %. Сярод шараговых мушкецёраў 
з’яўляюцца прадстаўнікі праваслаўнай канфесіі, якія разам з пратэстантамі складаюць толькі 
6 %. Такім чынам, у канфесійным плане пяхота арміі ВКЛ з’яўлялася пераважна каталіцкай, 
што цалкам адпавядала агульнаму кірунку рэлігійнай палітыкі кіраўніцтва Рэчы Паспалітай. 
Пратэстанты, якія ў пераважнай большасці былі нямецкага паходжання, выступалі ў якасці 
ваенных спецыялістаў, сваеасаблівых «мэнэджэраў», таму што большасць з іх мелі досвед 
службы ў прускай, саксонскай або іншых арміях. 
Этнаканфесійны склад пяхоты рэгулярнай арміі ВКЛ у першай палове XVIII ст. 
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Па-другое, у выніку праведзенага даследавання ўстаноўлена, што сярод ўсіх узроўняў 
камандавання і шараговых жаўнераў значную ролю адыгрывалі ўраджэнцы беларускіх 
зямель ВКЛ. У прыватнасці сярод штаб-афіцэраў колькасць выхадцаў з Беларусі складала 
27 %, а сярод обер-афіцэраў іх было ўжо не менш паловы ад усяго асабістага складу. На ўн-
цер-афіцэрскім ўзроўні колькасць ураджэнцаў Беларусі зменшылася да 39 %, але варта ад-
значыць, што памяншаецца і колькасць выхадцаў з каронных зямель (нават з улікам Украіны 
і Падляшша), што тлумачыцца павелічэннем колькасці нямецкіх спецыялістаў. Пры гэтым 
этнічныя немцы ў пераважнай большасці паходзілі з васальнай Курляндыі. Відавочная 
большасць шараговых мушкецёраў былі ўраджэнцамі ВКЛ (70 %), перш за ўсё з яго беларус-
кай часткі (63 %). Колькасць замежнікаў, нават уключаючы сюды выхадцаў з саюзных 
Польшчы і Курляндыі, хаця і была не маленькай (30 %), але відавочна не дамініруючай. 
Па-трэцяе, на аснове першакрыніц можна зрабіць выснову аб канфесійным складзе вай-
скоўцаў менавіта з беларускай зямлі. Усе прадстаўнікі штаб і обер-афіцэрскага корпусу, якія па-
ходзілі з Беларусі былі католікамі. Сярод унцер-афіцэраў пераважная большасць таксама былі 
рыма-католікамі (72 %). Разам з тым, сярод ваяроў з Беларусі былі таксама грэка-католікі і каль-
віністы (па 14 %). Пры вывучэнні канфесійнай сітуацыі сярод шараговых беларускіх мушкецё-
раў можна заўважыць бясспрэчнае панаванне рыма-католікаў. Колькасць грэка-католікаў і 
лютэран была мізэрнай (3 % разам). Гэтая карціна ў пяхоце ў цэлым адпавядае агульнай кан-
фесійнай сітуацыі ў краіне, асабліва ў заходняй і цэнтральнай Беларусі. Устойлівае перакананне 
ў тым, што ў пяхоце рэгулярнай арміі Вялікага княства Літоўскага ў XVIII ст. служылі пераваж-
на нямецкія або польскія найміты, з’яўляецца міфалагемай. Усе мушкецёры, натуральна, былі 
наймітамі, таму што ў адрозненне ад суседніх краін, дзе ўжо была ўведзена рэкруцкая павін-
насць, набор асабістага складу ў пяхотныя палкі літоўскага войска праводзіўся шляхам гэтак 
званага «вольнага бубна». Сутнасць гэтай методы зводзілася да таго, што для вярбоўкі жаўнераў 
кожны ратмістр атрымліваў пэўную суму грошай, пасля чаго мог праводзіць набор 
добраахвотнікаў на канкрэтна вызначанай тэрыторыі. Аб’ектам вярбоўкі ў склад вайсковых пад-
раздзяленняў звычайна былі прадстаўнікі мяшчанства і свабоднага сялянства. Але гэтыя 
найміты не з’яўляліся іншаземцамі. Пяхота рэгулярнай арміі ВКЛ па свайму паходжанню была 
беларуска-літоўскай, яна камплектавалася за кошт каталіцкага беларускага і літоўскага насель-
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